

























Mercado	 de	 las	 Telecomunicaciones,	 hay	 55,77	





banda	 ancha	 móvil	 ha	 aumentado	 en	 práctica-
mente	un	5%,	debido	en	gran	medida	al	aumen-
to	de	teléfonos	inteligentes	o	smartphones,	que	
ya	 representan	 el	 14%	 del	 total.	 Prácticamente	
la	 mitad	 de	 los	 teléfonos	 vendidos	 en	 Europa	
durante	el	primer	trimestre	de	2011	fueron	inte-
ligentes.	 A	 ellos	 se	 les	 debe	 añadir	 las	 tablets	
(1,5	 millones2	 vendidas	
en	ese	período).




















El	 caso	 de	 El	 país	 es	 probablemente	 el	 más	
paradigmático.	 La	 decisión	 tomada	 en	 2002	 de	
hacer	 pagar	 por	 acceder	 a	 los	 contenidos	 tuvo	
unas	 consecuencias	 que	 todavía	 se	 arrastran	 en	
la	actualidad,	al	ceder	el	liderazgo	en	la	Red	a	su	
más	directo	competidor,	El	mundo.
Ante	 la	 dificultad	 de	 obtener	 ingresos	 a	 tra-







impulsado	 durante	 el	 último	 lustro	 (como	 los	
contenidos	 multimedia	 o	 la	 participación),	 se	












de	 ingresos	 (con	 la	 venta	de	 las	 aplicaciones),	 y	
como	 una	 ampliación	 del	 modelo	 de	 negocio	
basado	en	la	publicidad.
Los	medios	no	pueden	 ignorar	 las	posibilida-
des	 que	 ofrecen	 los	 dispositivos	móviles.	 Según	
datos	 de	 la	Newspaper	 Association	 of	 America,	
el	 tráfico	 a	 los	 sitios	 de	 noticias	 desde	 móviles	




móviles	 las	 aplicaciones	 de	 noticias	 ocupan	 una	
posición	 algo	 más	 modesta	 (34%),	 lejos	 de	 las	
cifras	de	descargas	obtenidas	por	aplicaciones	de	
juegos	(64%),	información	meteorológica	(60%),	







En	España	 la	 situación	no	es	muy	distinta.	 El	
predominio	de	las	aplicaciones	de	juegos	es	abso-
luto	y	las	aplicaciones	de	noticias	están	relegadas	
a	 posiciones	 mucho	más	 modestas.	 La	 principal	








Las	 tabletas	 reúnen	 un	 conjunto	 de	 caracte-
rísticas	 que	 las	 hacen	 especialmente	 atractivas	





con	 un	 rango	 de	 edad	muy	 amplio;	 el	 segmen-
to	 de	 edad	 comprendido	 entre	 14	 y	 34	 años	 es	




zan	 un	 uso	 intensivo	 del	 dispositivo,	 dedicando	
una	parte	 importante	de	 su	 tiempo	al	 consumo	
de	 información	general.	 Tras	navegar	por	 inter-
net,	 la	 lectura	de	noticias	 online	 es	 la	 actividad	
más	extendida	 (86,4%).	 El	 uso	de	 las	 tablets	no	





El	 porcentaje	 sobre	 consumo	 informativo	 en	
tablets	 en	 España	 facilitado	 por	 Aede	 es	 más	
elevado	que	el	 obtenido	en	EUA,	donde	“sólo”	







Quizá	 los	 usuarios	 estén	 dispuestos	 a	 pagar	
por	una	aplicación	que	 les	permita	un	consumo	
más	enriquecedor,	multisoporte	y	adecuado	a	las	
exigencias	 del	 consumo	 informativo	 en	 movili-
dad.	Los	datos	tampoco	parecen	indicar	que	esa	
sea	 la	 solución.	 La	 mayoría	 de	 los	 medios	 que	
optaron	 por	 aplicaciones	 de	 pago	 han	 acabado	
por	cambiar	de	opinión.	The	guardian,	uno	de	los	
mejores	 ejemplos	 de	medio	multiplataforma,	 lo	
intentó	pero	fracasó.	Incluso	The	daily,	la	apues-















incorporar	 valor	 añadido	 a	 los	 contenidos	 para	
móviles,	pero	de	momento	parece	ser	insuficiente	
para	favorecer	la	suscripción.	
A	pesar	de	 los	 esfuerzos	que	 los	medios	han	
realizado	 por	 desarrollar	 interfaces	 atractivas	 y	
fáciles	de	utilizar,	 los	usuarios	 todavía	prefieren	
acceder	 a	 los	 contenidos	 informativos	 desde	 los	
navegadores	 (59%)	más	 que	mediante	 las	 apps	
(41%).	En	el	caso	de	los	smartphones,	los	porcen-
tajes	 se	 invierten	 (42/58%),	 pero	destaca	que	el	
42%	de	los	usuarios	todavía	prefieran	informarse	










de	 los	medios	 interactivos	 (internet	 y	móvil).	 El	




un	 valor	 añadido	 real	 a	 los	 usuarios	 al	 permitir	




rado	 que	 debe	 ser	 capitalizado	 en	 los	 soportes	
móviles.











en	 España	Google	 se	 lleva	 aproximadamente	 el	
65%	 de	 la	 inversión	 publicitaria.	Google	 ya	 ha	
anunciado	 la	 reciente	aparición	de	Currents,	 un	
































it	means	 for	 the	 future	 of	 news”.	 Journalism.org,	 25	
oct.	2011.
http://www.journalism.org/node/27060








algunos	medios	 están	 experimentando	 con	 for-
mas	específicas,	como	las	secciones	patrocinadas,	
en	 las	 que	 se	 persigue	 crear	 una	 relación	 entre	
los	 lectores	 de	 una	 sección	 concreta	 y	 la	marca	
o	publicidad,	a	cambio	de	contraprestaciones.	Y	
es	 que	 el	móvil	 es	 especialmente	 atractivo	 para	
anunciantes,	 al	 permitir	 la	 personalización	 del	
mensaje	 y	 la	 continua	 localización	 del	 destina-
tario.
En	 los	dispositivos	móviles,	a	diferencia	de	 lo	
que	ha	sucedido	en	internet,	el	peso	de	la	marca	
es	importante.	Los	usuarios	se	descargan	las	apli-
